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Heder til «Myrmenn» 
Under Trøndelag Myrselskaps årsmøte 
21. mars 1984, ble landbrukskjemiker 
Ulf Wirum og forsker Rolf Celius innvo- 
tert som æresmedlemmer av Trøndelag 
Myrselskap. Som bevis for æresmed- 
lemskapet ble nevnte herrer under en 
festlig sammenkomst i Hotell Prinsen, 
Trondheim, overrakt hvert sitt serigrafi 
av kunstneren Oluf Føinum. 
Landbrukskjemiker Ulf' Wirum 
har gjennom meget lang tid vært en tro- 
fast medarbeider og støtter for Trøndelag 
Myrselskap og myrsaken. Han har bl.a. 
vært medlem av selskapets styre i årene 
1956 - 1975 og dessuten fungert som 
sekretær og kasserer det meste av denne 
perioden. Det er et meget stort arbeid 
Wirum har utført på frivillig basis for 
selskapet. Det har krevd både mye tid og 
påpasselighet. 
Som fagmann og sjef for Statens 
landbrukskjemiske kontrollstasjon har 
Forsker Rolf Celiu«, 
Lo n dhrulcslcjc milcc v Ulf 1Vinnn, 
Wirum vært en støtter for myrsaken ikke 
minst i Trøndelagsfylkene. 
Forsker Rolf Celius 
har sitt arbeid ved Myrforsøksstasjonen 
på Mæresmyra i Sparbu. Han var først 
ansatt av Det norske myrselskap fra 1956 
til driften av forsøksgården ble overtatt 
·av Statens forskingsstasjoner i 1976. 
Rolf Celius har således gjennom sitt 
forskningsarbeid utført en stor innsats for 
myrsaken i vårt land. Han er en ettertrak- 
tet foredragsholder, som både på lokal- 
plan og landsplan har vært mye benyttet 
som utreder av fagspørsmål. 
Rolf Celius har vært styremedlem i 
Trøndelag Myrselskap i perioden 
1977-1982 og sekretær og kasserer i 
1974-198 I. 
Celius har i sin tjenestestilling utført 
en meget fortjenstfull innsats for myrsa- 
ken. Dessuten har han på frivillig basis 
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nedlagt et stort og nitid arbeid for Trøn- 
delag Myrselskap. 
* * * 
Det er to særdeles fortjente personer 
som Trøndelag Myrselskap nå har hedret 
ved innvotering som selskapets æresmed- 
lemmer. 
Det norske jord- og myrselskap vil og- 
så gratulere Ulf Wirum og Rolf Celius 
med den ære som på denne måten har 
blitt dem til del. Samtidig takker vi for 
særdeles godt samarbeid gjennom mange 
år og ønsker lykke til i fortsettelsen. 
* 
Under samme anledning ble Trøndelag 
Myrselskaps æresmedlem, gårdbruker 
Nils Berg (innvotert i 1976) også over- 
rakt et serigrafi av Oluf Føinum og hed- 
ret for en særdeles lang og trofast tjeneste 
av myrsaken. Nils Berg var formann for 
Trøndelag Myrselskaps styre i perioden 
1964--71 og styremedlem til 1974. 
Ole Lie 
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Bli medlem av 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Det norske jord- og myrselskap er et allmennyttig frittstående selskap. Som medlem vil 
De støtte de formål selskapet har for sin virksomhet. Her gjengis første ledd av 
formålsparagrafen: 
Det norske jord- og myrselskap skal virke for å utnytte og bevare landets myr- og 
fastmarksarealer. Ved selskapets virksomhet legges det vekt på utbygging og rasjonali- 
sering av landbruket. Samtidig skal det tas hensyn til utmarknæringenes interesser, og 
de allmennyttige og vitenskapelige verdier som knytter seg til arealene, herunder deres 
egenverdi som naturrikdom. 
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